













“中心”）于 2010 年 3 月 15 日挂牌成立，专业收藏闽







库。 其中“东南海疆研究数据库 ［7］”受教育部 CALIS
（中国高校文献保障系统）全国高校专题特色库项目
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Construction and Development of Regional Study Library of Xiamen University
Zheng Yongqing
( Xiamen University Library, Xiamen Fujian 361005 )
Abstract: The paper describes the working practice of Regional Study Library of Xiamen University, and thinks of its develop-
ment.
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表 1 中心 2013 年 11 月活动内容
活动主题




从 文 学 流 变 看 台 湾 社
会的变迁


















































2012 年 11 月始， 中心协助厦门大学南海研究
院， 定期出版 报道南海问 题最新热 点 的 参 考 性 刊
物——《南海导报》（South China Sea Bulletin）。 馆员
依托本馆数据库， 下载西文报刊中有关南海问题的
报道， 为南海研究院提供了几千篇文献资料。 截至









每周五、六、日的下午 2 点 30 分到晚上 10 点这一区
间组织人文社科活动。 中心招聘了一批志愿者协助
进行活动的策划和组织， 并与厦门大学新闻传播学







































































1 名策划馆员，3 年举办了超过 300 场的各类活动，
充分利用了 600 平方米空间的 80 多个座位，创造了
良好的社会效益。
2.5 研究和资料并重
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